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Pdtfonb, Vromotoribut, C fdutoribat ttteif, 
Salutem & felicitatem a Deo Patre,per Dominumnoftrum 
JEfumChriftum, in Unione Spiritus Sandi. 
Truftoperlucidocxli & tcrr* globo, ftru-
do & condito concinne, inter tot micantium fy-. 
dcrum fulgentes flammas , inter tot aeris volu-» 
crum agminacanora, primos lucis ortus alternis 
modulis demulcentia, intertotanimantiumturbamterram 
incolentem .> fola creatura rationalis fingulari voluntatij 
rauncre, probitatij & maliti«eaptitudine,apriijno{empori» 
A * luAro 
luflro potitur. Poli itaq; coruscceveIampades & firmamen-
ti fydera palantia, ex quo jethereum pavimentum exor-
nant, polarem lineam haut quaquamexorbitantes,lucidum 
iter flne obliquitate indefefle currunt: aqua^ quas, ut cam-
pos florum hilaritateridentes irrigarent providens Deus li-
bravit, per ocultasterrzecryptas&meatus, nativa pondero-
fitategraves, adcentrumveloces contendunt: ignis,quitot 
annorum decurfibus fub argentato luna? globo peifevcrat, 
flammivomos eiaculansprocul radios,furfumreptans afcen-
dit; ca^teraanimantia inpropria naturali impetu vehuntur; 
tantumhomineminmanuconfiliifuirelidumSapiens excla-
matjcui, cumfacultasjquocunqyeumfuusimpetusferat,fe 
vertendi indifFerensinfit^ varii ille proptereaeventus capax 
efHcitur. Sed bonitate liberi arbitrii rationis habenas mo-
derante, tranquillaqjpacepollente, morum honeflate com-
pofita,aureacetas, utquondamconcinebat Poeta, fiflitur, 
Aureaprimafataeftaetas, quae judicenullo 
Sponte fua, fine lege bonum verumq; colebat, 
Atvbihumanainuafit malitia & mens vitiorum rubigine 
extititdedecora, ex aureo feculo ferreum propter immani-
tatem fadum efl. Quis terram, ne dicam ca^lum turbavit 
quis ? malitia: nam Gen*<5". vidensDeus, quodmulta ma-
litia hominum eflet fuper terram, eam aquarum congerie ob-
ruens Uniuerfali diluuio jam jam ruentemfubmerfit» Lu-
cifcrum quippe nitidis confpicuum fulgoribus & a diebus 
conditionis iux pulchrum & decorum hasc fola in tartara de-
jecit. At in tam fatali hominum & Angelorum ftrage peri-
itne i convulfane tanta fene aquarum malitia hominum.? 
abolita flammis ambitio Luciferiana i nequaquam ; rediui-
uam in Romana Ecclefia totus cernit & exhorrefcit niundus, 
vbi hominumLuciferPapacum cado certans, audaciq;ma-
Eufasnefasq; mifcens, eripitlncarnato verbo, &rapt,umfi-
bi ufur« 
bi vfurpatSolium ; Leoms& Agnifpecimen pra?ferens,noo 
crucis, fed Chrifti fidelium fanguine innocenter effufo ru-
bensj librum dedexterafupra thronumfedentisaccipere, e-
jus fignacula foluere , numerum eledorum & reproborum 
tansuerlbcalamo percurrereconaturj idq;eo meliori fuccef-
fu peragit, quofpeciofius impietatesfuas, &idoio!atriarj, Ii-
mulato fideiSc pietati3 prajtextu^conueflit&tegit, menti-
tisq; coloribus, vana Regni Csdeftis pollicitatione, blandis 
indulgentiarum ludibriis ,caeterisq;afiutia;&p<3tcn£ia2doIo-
fis technis, una fecum in nunquam finienda? damnationis 
barathrum trahit. Iterum fane omnis mens&carocorrup-
ta, dum Romani Gigantes, Filii terreftris Dei, frenos laxan-
tescupiditatibus,necfoIum filiabuspfedetiamfiliishominum 
nefande abutentes > fceleratiflfjma complacentia & efffeni 
replent^etheraclamore, fontesq; abysfi magnje&catara(Tta 
cselorumrumpunt, vltricespluuias in fingula temporis mo-
mentaprouocando. Tantaigitur iniquitatismoleruentem 
Babylonem mentis corporisq; oculiscernens, a Chriflo ex-
citatus & illuminatus, nonimpiseingratitudini committen-
dum, nec fundoiniquitatisdiutiusinfidendum, ledfuga po-
tius lalutianima*mea?confulendumduxi. Hujusardor pr^-
monuitme patriasdimittere fedes, natiuum defererelocum, 
vaftamterrarumfuperficiemperagrare, tumidas pelagi refe-
care undas; led pro tanto, quid tantilla f dum Chriftum lar-
giffime in prafenti & futuro feculo jaduram facultatum 
compenfaturum audio» Moyfen imitor fide grandem fa-
ttum, quia negavit fe efle filium filite Pharaonis, magis eli-
gens afHigi cum populo Dei, quam temporalem peccati ha-
bere jucunditatem , majores divitias exiftimans thefauris 
^gyptiorum.impropcrium Chriftiadipiciensremuncratio-
nem; Regium fequor Vatem eligentem ad pofles domus 
Domini fedcre^ quamin tabernaculis peccatoium habitare; 
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ounTrauiiim piagis lacpcnumero,in carcenous aDunaanfibSj 
inmortibusfrequenter,in vigiliis, fiti,fame,frigorc&nudi-
cate confidcro. Prscuideo non dcfuturos obtre&atores,qm 
arrepta ex triuio maledida, & ex fcurrarum conuitio Apo-
ftatsc, fardifragi > & alia in me jaciant probra > boc tamcn non 
nimium angit: nam gloria mca erit tcftimonium confcicn-
tiar mear,quodin fimplicitate cordislocum &Religionem 
niutem : luccrna pedibus meis vcrbum Dci in via hac, qua 
fugio homines illos quibus dciperata falus & incolumitas, 
certa autem expe&anda pernicics certusq; interitus. Ne ta-
irienaliqua fufpicionc effrenis affe&ionis, evcntgsaut cafus 
alicujus acerbi, qui trans vcrfbs bomines agcrc fo!et,Cathedra 
malignantium fulciatur; ordincm vocationis & ereptionis 
meze ex hac Antichriftianae impietatis inundatione,inuidaq; 
conuerfionis mearargumenta breuidiflertationc compledli, 
c a n d e m v e f t r o n o m i n i c c l e b r a t i f f i m o S t P .  Q i R I G E N S I 3  
NOBILISSIME confecrarehumiligratoqjftatuianimo. Di-
vina enim Sapientja ut Jeflcam olim: i ta Rigcnfem fibi fuisq; 
acdificavitcivjtatem, eamq; totabhincfeculis,inter imma^ 
niflimorumhoflium infultus, bellorumq: motps inconcuf-
fam femper & florentiflimam confervavitt Conflitit illa 
&ad multorum livorem usq; Vi&oriofifliraa flabit felicifll-
rneq; perrenabit. Quid ni ? cum tantusin fubfelliis ejus vi-
geat verae fidei Salvifica?q; Religionis zclus, ferventisfima 
inDeum,proximumq;charitateTucccnfus,cui tanquamDuci 
innumeraeali^acccduntvirtutes,quarumcumprarflantiam, 
tum iplendorem, nobifcum contemplata Livonia, jure fibi 
cje tanta Matre, quafi de tutelari numine, gratujatur & ap-
plaudit; Praeripit cartcris palmamSapientiajamor, inq;do-
ftrinam & ftudia facratioraMagnificus affedus; exquopro-
cul dubioortum habet iila benevolentia & humanitas', qua 
literatos^ Jiterisqjaltioribus operara naYantcs compledimi-
ni&: 
ni&diligitis* Vigentomnino&vivuntllluftrium virorum 
gcfta, qui hominum nobilitatem , virtutibus & do&rina o-
lim metiebantur, Etquidcmhociprumefljquodinterfpem 
&metumaddiditanimum; utdcrelidlisPatriajoris, abjedis 
honoribus, ftatu & conditione mea> paupcr propter Chri-
ftum &cjus Evangelion, & quidem jam de medio illorum, 
quibusin terris nuilusprseterDeum adjutor, ad veftra? moc-
nia Patriaedivertcre, veftro patrocinio, favori & gratias (di-
tinam in agnitionc verbi illius confecutus) caulam una mc-
cum, rationemq;?ocationis mcsead Fxclefiam vcftram , ea 
qua par cft demiflionc ofFcrre non dubitarem* Non defpi-
citeigiturCnccdcfpicietisj fcio, Domini, qu» veftracftin-
aeftimabilis benignitas ) oblatam hanc diflettationem, non 
deftituite patrono veftro favore ofFercntcm : referate por-
cam gratiofiffimi afFedus veftri, quam nunquam aliis e pa-
palium errorum caligine emergentibus pr2cclufiftis,& admit-
tite hoc profundx propenfionis meae monumentum, ad-
mittitcme, pofthacubiq;fub veftri Patrocinii aufpiciis,ex 
imperio veftro militaturum. Ca:tcrum ne verborum circui-
tu nudam afFe&us mei videarobuelare finccritatem, & afFc-
£tus fimplicitatem adulationis ipecie praetendere, conclu-
damvotocalidiflimo, Deumveneratushumillime,ut,quam 
fibi hic eIegitSionero,tot undiq; virtutum clypeis fulgentcm, 
caplcftifemper roborefirmare,omniq;bonorumincremento 
ditareporro ex altis largifilme dignetur, ut ad eam plures, ve-
lutad afylum pietatis Nobilisfimum, fe reeipere, & omni 
obfequiorumgenere, vos, Dominosomnium ordinum ho-
ndratisfimos, venerari posfint, quodfe facturum omni ftu« 
diolibcas mcritoq; pollicetur. 





EVAfJGELII DOCT8INAM AMPLF.CTES.  
TIBUS, & CUMPRIMIS GYMNASII NOSTRI 
CIVIBUS 
Saiutem a JESU! 
\Ecidit t Cecidic Bdylov, wbi ilh magna^ 
\quiavwumirAfcortdtiomsfii£ p 'oiandumprxbuit omnu 
*bus gentibus* Sicdetonai Angelm Apocalypticus, exci-
*dium minitans Babyloni, obnefandamfcortationemjjor-
ribilem inquam idolomamam & tyrannidem , qua peflilentis-
fim£ iuis injlar Chriftianum orbem infecit ac ferme opprefit. Scd 
qudifla Babylon ? Forte Chaldaica? Mimme, Nam Babylon ifa 
esturbs tlla magna, qua tempore B. Johannis habebat imperium 
in Reges terra , Apoc. 17. is •' At tunc Monarchta non erat pe-
nes Babylonios, fed penes Romanos< G)u^a igitur ? Babylonem 
hanc ROMAM e(fc, 
Scptem quse una fibi muro circumdcditarces, 
tam certum esl, quam quod certifimum. Dicitur enim infl 
dere feptcm montibus, quod nulliurbi magis competit, quam Ro-
m<£, oiim a Romulo feptem collibus impcfita : Palatino, 6)uirina-
li, Aventino, Cdlw, Viminalt > JEfjuilino, Ianiculari. Neculli-
ns hili eft, quod objicit Scioppim Apofata, Romam hodie plures 
habere montes• Defcribtt enim Johannes futuram Antichriflif -
dem ab eo fitu, qui fiua atate erat, ubi collis hortulorum extra an-
tiquos muros habitatus non fiuit. Neg.f opus efi pluribus, cum & 
plurimorum veterum (tuthoritMibm mtatur hxcfementia> & hodie 
pontifi-
fontjpcis emijjariinon JnJiaentUY eam, ne AL CAS AK quiciem^i? 
autcm hi prodant fuurn Semi-dcum ^fngunt Babylonem ejje Ro~ 
mam > non Chrif ianam fed Ethmcam. Inanc cjfugium• Ea Eo-
ma cst Babylon, quxvino fcortationis fta inebriavit omnes Re^es 
terra : Cjuod non de Veteri ,fd de Papah Roma intelligi pstelK 
H*c ipft est, qu£ omnibas Gentibm & Regibus fuperflitiones & ido-
la fua fub pana fulminis hacienus imperavit. Ea Rcma elt Baby-
lon, cm rutna hic nuntiatur: Cecidit, Cecidit. Atqui non Eth~ 
ritca ; qutppe qua non est cr ejfijamprtdem dtfiit, fed Romx Pa-
pah rutna adhuc imminet. Cecidit illa qutdem tn plurtmis Euro-
p£ Provinctis ,Papatuper Evangelii dotfrinam everfo velfiractoy 
fed nondum Cecidtt, Cccidit, quia nondum cmritrio corrutt, Erit 
autem, quo prius flabant alta mxnia Romt, regia palatia, celfiz 
turres, Dtvorum bafihcd, tbtjacebunt vaflaparietina & cineres, 
Ubtprius fanffifimus Papa,purpuratiCardinales^ dehbutiPatres, 
infulati Epificopi, Dalmatict Pr&lati ,Jaginati Monacht, nitidift-
rnus clerus , frequentifimus poputus, Perfico filendore, fiybarttico 
luxu dififiuebant, ibi cacodxmones, lemures ffifeffra, befli<e, bu-
bones, volucrescj^ tnvifieflabulabuntur. CyMin tu tgttur, ogens 
Papiflica,tcrribile hocjudtcium audis & refipificis, antequam te 
manus vtctoris cxleflis apprehendat projiciat^ tn lacum ignis ar-
dentem fulphure ? Ne£ te fiallant Gnathones qui blaterant, durum, 
probrofitm ingratumj^ videri, tantos Prwctpes, tantos Reges Anti-
chriflt vafialtos ejfe. Fallax Sirenum hic cantm est. Ipfi Grego-
rtus h Rom. Papafidcnter dixit, Antuhriflum vel Anttchriflipr<£-
conem eum Sacerdotem , qut fie UNIVERSALEM vocaret ,fiuccefi 
fiorcmg, BONIFACIUM ///"• ccudigito monflrans : Rex, wquit, 
fuperbias prope eft&quod dici nefas efl, facerdotum eft 
pra?paratus exercitus. J^Juare, o Reges, adanimum revocate, . 
cui firviatts, quid agatis imprudcntes ? Det vobis DEUS in cor-
da veflra, ut fiaciatts, quodptacitum eft ei, multcrcmcj,fiornicart-
<tm HOMAM fiolrn reddatit! Servitc Dommo in ttmore & tre-
B more 
more : Ofculamini Filium, ne quando irafcdtur & fereatis in via, 
Dum igitur tempm est, ambulate in luce , netenebra vos compre-
hendant. H&c omnia acri judicto perpendit Reverendus & Do-
ffiifsimm DN, PETRUS NOFACOVIUS, Primarim ohm S, Theo-
logidt Projcjfor , in Conventu Gedanenfi S, Nicolat Ord. Pradica-
torum, foftcafacim Prddicator Ordmarimin Conventu Torunenfi; 
dr cum lectione Sacrarum Literarum indefeffa , nec non collatto-
ne fententiarum cum nofiris Theologis, e tenebris idolomama Pa-
pfiicit permulta impcdimenta eluMari capiffet , noncerte iliecebris 
voluptatum deceptus ,fed concatenato confctenti& angore fupra mo-
dum excruciatus, cucullum abjicere, AntichridoMagno renuntia-
re & ad nofiram Ecclefiam, vere Catholicam & Apofiolicamfefe 
dggregare voluit. Praclarum certe facinus & memorabile, Do-
lendum vero, quod charitatis igniculi, quibus talis Profclytm fo~ 
vendus effy videantur apud nos effe extinBi. Sed oro Summa-
tes, infimates, pcr DEI mifericordiam, ut eorum larga munificen-
tia infirmi hujus fratris vifcera in Domino reficiantur. MeJJem be-
weficiorum fuo te?npore metent non pcenitendam. Et cum pradi-
lius Reverendus Dn„ NOVACOVIUS palinodiam canerc & Ora-
tionem revocatoriam habere in animum induxerit, ideo MJE-
CENATES, PATRES, FAUTORES, AMICOS humamter oratos 
volo, ut Jfeciabdi fua prafentia declamaturum animare ,fuumg? 
fiffectum erga puram atcj illibatam nofiram religionem tefiariper-
gant. Itafine termino felices vos omnesgratia calefiis confiervet• 
Orationem, cum DEO, depomet ex memoria prid, Calend. Sept, 
Anno M, DC\ XLVIIh 
Vefter 
M. Iohann. DolmannusS.S. Theol. 
Frofcir, &Primariu»Paftor. 
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Iit quam maxime humaoae meatis im-
bccillitasjucinryflcriorum &operum Deiprje-
cellentiflimsei quae vnigenitus, qui eftin finu 
Parrisp Ecclefia;fuscreuelavit, Orthodoxa £c-
clefia, foIoSpirituSanclo (omnis veritatis di-
ftatore) plena, fidelibuscredendaproponit, obediens Chri-
ftiana auris, fide fincera la?tanter <k Iibenter fufcipit; quae 
quanto magis mensnollra,utaqui!agenerofa,ocuIisinconni-
ventibus infpedare nititur, tanto magis fplendidiflima eo-
rumlucehebetatur .* quanto magisfplendoribusipforum Cc 
feimmifcet, tantomagisdubitationum caligine circumfun-
ditur : quanto magis a vibratis divinorum operum fulgori-
bus , ceu fulguribus , in contemplandam cadeflis Numinis 
lucemie leattollit, tanto magisattonita deprimitur, & de-
prefla, veluti a quodam temeritatis vindice, nonnunquam 
opprimitur* Namfi lcrutatorMajeflatis opprimeturaglo-
ria, quomodo mentisnoflraeoculus, oculus vefpertilionis^ 
fuperna diuinorumoperum luce , non opprimetur ac depri-
metur , qui in rerum naturalium intelligibili luce plerumq; 
caecutireconfueuit Z quomodo noncedatinacceflibilifuper-
naturaliumoperum luci, quinaturalibus diuina? virtutisope-
ribus, in creatione & gubernationeobuiis, facile cedit t quo-
modo fupernaturalia, pr^deflinationislcilicet, vocationis, 
reprobationis, juflitia:, mifericordise, mentis fuae acie per-
ftrirget myfteria, qui naturalis providentise pulciiruudinem* 
33 i os;di' 
crdinem, modum fua contemplatione pererrans, nunc er-
rat, nunc oberrat^nunc exerrat,tandem admirabundus ftu-
pefcit, &; in illa luce tanquamin tenebris faspe caligat, ita ut 
meritoiiludlfaia: 29. hucreferrepoflis, quodde Judaeispu-
niendis Dominus profert: erit uobis vifioficut njerba librifigna-
ti> quemcum dederintfcienti hteras dacent: lege iflum librum; & 
reflondehit: non poffum .-fignatm est enim; & dabitur hbcr nefici-
entiliteras diceturtfe eijegeiftum iibrum & rejpondebit: neficio li-
teras• Admirabiiia diuinaeomnipotentia^operainhoc mun-
doliberfuntfapienti &infipienti claufus, admirabiiia, diui-
n^omnipotentise operain hoc mundoliber funtfapienti& 
infipienriapertus. Dico, noncontradico; iiber prouiden-
tix creatricis & gubernatricis rerum claufus eft, quia nulli 
rationi fatis pro dignitate rei pervius; apertus efl:, quia fapi-
enti &infipienticjeIienarrantgloriam Dei, pulchritudore-
rum, gubernatio creaturarum declarant creatoris magnitu-
dinem. Accipe librum de manu Angeli >ftantisfuper mare&fii-
ferterram, fapientiamenimDeusmagnifice, ex fua bonita-
te efFudit fupra terrarmmare, flumina,caflum. Liber pra?de-
ftinationis& vita?! liber quoq;reprobationis, inquolcripta: 
iunt lamcntationes carme & vAua ipfius cuIpadamnatorum;a-
pertus efi, quia fide orthodoxa referatur, aflerete ex Do&ore 
Gentium,quodDeus, volens oflendere iram, & notam facere 




ditet^alii non, incomprehenfibilis diuinaj voiuntatis ardifli-
mo iigiIIo,fed jufle tamen,claufum efl. Hunc librum intelle-
auspradicus confiderans, tremit, dum cum timore & tre-
moreoperaturfaiutemfuam, at verotheoricus efFrenata fx* 
pe oris licentia , ipfum introfpicere, ar&iflima flgilla ejus 
di/rum-
difrurrpere, dlfficultates ln ipfxD latentegfcrutari & percen* 
fere conatur* Non maJe, fi intra pofitos a pietate terminos 
manferit; quopado fcrutari & percenfere quidem unicam 
Vocationis&ereptionismea?ex profundifiirna Antichri/lia» 
nx impietatis inundatione periodum, conabor&ego; Mo> 
do Spiritusille Domini> quiprocelJam fuperfiitionum^ & i-
gnorantixtenebras, fulgoregrati«fu£edifilpare& difpeJJere 
nondedignatus efi:, illuminare dignetur fuper nos faciem fu-
am,utinlumine ejus, vocationis mea^verum videamus lu-
men. Nec defuturam fperoadfpirantem vefirse benevolen-
tias auram, AuditoresOmnium OrdinumHonoratifilmijqua 
leniter fubJeuatus, refto procedam tramite, & hanc oratio-
nem meam, tenui concinnatam firylo , & fcholafiico dedu-
ftam fiJo^ benignifilmseattentioni vefira^exponam. 
Sacrum & humanse menti imperfcrutabilem diuino-
rumarcanorum librum fcrutatordum accedo^ totus mente 
confusa, incertisq; terroris flu&uans afFedibusanimo con-
tremifco, nec immerito; quod enim acumen rationis nofirac 
non attonitum reddatdile&adudum Judjea, fed pofi: obca^ 
cata, &GentilitasadverfaDeo, (ed jufiitia^Iuceperfufa? quas 
mortalis animi folertia, Ifcariotem Judam e Chrifii confor-
tio^ad terrificam C£ecarproditionis,setema?q; damnationis 
voraginempraxipitem, Paulumveroperiecutoremblafphe-
mum & contumacem ad Apofiolatus fafiigium eveclum^ ia-
tiscomprehendere valebit ? quseanimss virtus Beatifiimum 
Lutherumdensa caligine Antichrifiian^perfidia^ fsetidifli-
maq; Monafiicarum iuperftitionum opacitate obuelatum ,* 
fedpofieafupra modiumlegisgratiaecorufcantem.> totumq; 
orbem flammigeris Veritatis Evangelicse radiis irradiantem > 
fatis infpicere audebit i fileo Melanchtonem, fileo Brenti-
cum, Chemnitium, & infinitosaJios Orthodoxice Ailerto-
tegp in quibus ineiFabilis rcfuJfit Redemptoris noflri beni-
A 3 gnitas> 
gmtaSjUtextetraPapaiiumerfOfumabynb/aluiemergerent. 
Vertovocem atq;animum ad te, Nigrine nigerrime, adefto 
noue Luciferjquitemporibusno/tris inChriftiacieoriebaris; 
dic quomodo a tramite veritatis deuiafti t quomodoex alta 
Evangeliifede,ad ima fuperftitioikBabylonis cecidifii ? ad~ 
fum & ego quondam Nigrinonotus. Cernite mentibus de-
uotis, Auditores>dexter» Excelfi mutationem3 cernite in-
comprehenfibilem diuin» vocationis clementiam. Ille 
quondam Sponfae Chrifii Ecclefi», ejusq; Evangelii apud 
Dantiscanosftrenuus defenfor ; ego meretricis Babylonicae 
cjusq; fornicationum acerrimus ibidem propugnator : Ille 
Thorunii reli&oChrifii Evangelio, derelidta fponfa,in finu 
meretricis inquietusrecumbit; ego derelida meretrice Chri-
fliEvangeliofeliciteraccedo; labia ejusdolofa, quse per tot 
annosfandum Chrifii Evangelion ejusq; divinitatis attribu-
ta,laudes&perfedionespraedicabant,eum in seternum bla-
fphemabunt; mea in Evangelion blafphema quondam, Chri-
fti laudem gentibus annunciabunt* Atprodeant in lucem ve-
ritatis Nigrinemotiua, prodeant rationes viciffitudinis no-
ftr^, me certe Chrifius, te Babylon celebrat Sandum ; me 
proftituta meretrix; teChrifti fponfa pra*dicat Apoftatam; 
quisigiturnoftrum Apoftata i quisSponfa? ChriftidefertorS 
te fane Nigrinein seternum damnatum Apoftatam hoc dif-
curfuconuincam. Nonneilleeft Apoftata, fponfse deiertor, 
quirepudiata fponli ejus cselefti dodtrina, adharfit novitati-
bus& heterodoxiae ab Ethnicifmo & Judaismodefumpta; f 
Nega fi potes; Nega itidem, quod tam infanda: culpae fisob-
noxius, quod adhasleris novitatibus, & fentinse fordium Eth-
nicarum Judaicarumq; ex quibus Papismus maximam par-
tem conftat, utinde merito damnatus Apoftatadicaris. Non 
abibis agregalibus tuis, quorum aliqui facram Scripturam 
non plus quamiEfopi fabulas exiftimantaut Eccius Enchirid. 
Cap. 
Cap. i.dcEccl.HofiusLib. g^.de Autboritate Ecclefi^. §. 
aliifcripturam mortuam, inmembrana feu cliarta appelJant 
eonfcriptam,utCofter. Enchirid. Cap.).deS.Scriptura.pag. 
44. aliidefiitutam omniadione, & fiditiam vocem, vt HO-* 
fius Lib. 3;. de Autiiorit. S. Scripturje. pag. 550. aJii teftem 
mortuum, nonvalentemcertameninire cumadverfariis, ut 
LelTius de Antichrifio pag. 124. alii vocem mutam, fonan-
tem in atramento & charatf eribus, ut Greg. de Valentia» 
Tom. 3. Difp. 1. pund. 7• contra vnaninem prifcorum Pa-
trumconfenfum, de Veneratione Sacrae Scripturar, de Con-« 
fecr, difi.I. Cap 6$. Apoftolica. Quamimpie Bellarminus 
Lib. 2. de Verbo Dei. Cap. 2. § feqmturdocet ,antiquaBibJia 
Hebraice fcripta, impietate Judseorum efie corrupta, con-
tra do&rinamolim Pontificum. dift 76. Cap. 7. Jejunium. 
"Ubi diciturcogimuradHebr&os recurrcre, &Sacr*Scriptur&ve* 
ritatem defonte magis,quam de rivults quarere. & dift. 9. Cap. 
7. Ut Veterum hbrorumfdes de Hebrais <volumimbm examinan* 
daeli, ita novorum Grtci fermoms dcfiderat. 
Dic quscfo inlansementis homo, fi ^gyptios horrife-
raportenta per Mofen patrata, (i Judaeos quotidiana Chrifti 
miracula, ejus vitaf landimonia, fanguis innocentiflimus, 
nonpermoverunt adc^leftis do&rinseagnitionem,quomo-
do tam cito Jeuis corde, non absq,- hypocrifis & pr?etenfac 
ambitionisnota , derelitfo certifiimofalutis nofirae medio, 
credidifti eis,qusc ambitiofi hominesin foliis liiis Iafcivientes 
indies adinueniunt,ut adinventionum lenociniis, &innani 
quadam ventatis pollicitatione miferos mortalesin turbu-
lentifiimosfaciliusinducanterrores \ & quo minusaliquan-
do pofiint ver« fidei clarifiimam lucem refpicere, mendacio-
rum aceruis, tanquam atra nubium denfitate prypediunt i Si 
enimquotidianamifl£facrificia,vclpotiusfacrilegia,f]Diua-
runj cultus & iavocatio , jacgbin» pere^rinationes, deledns 
ciborum> 
ciborum, cuculliMonachorum,Eremiticaaura, pa?na?piir-
gatori^i &illaomnia, qus&Papapro ingenii fui placito,in-
uitaSacrafcriptura, inuita Patrum canitie decernit, funt de 
elVentia fidei, adeo utnullus falrari polTit, qui ea non credi-
derit; cur Chriftus nobis prarfcripta in Evangelio non reli-
quit i cur Apoftolinullamhorum mentionem fecere? curin 
primitiva Ecclefianullusiflorusufus i dices forte contineh 
ibiomniaimplicite : atquasram : curnonexplicite r curSpi-
ritusSandus qui Apoftolos omnem veritatem docuit filuit 
ea,fine quibus nodrafalus obtineri nequit? ergo legem gratia: 
duriorem judicas lege Mofis, in qua & minima? ceremoni ar, 
ritus&facrificiaprafcripta? in legeverogratisnihilexpref 
fum ; (ed quot Pontifices, totBiblia, tot canones, tot di-
ua oracula» Oinlanum Nigrinenigerrima^tuce mentis judi-
cium/ denigratatflfuper carbonesignis mens& faciestua, 
quia reli&a Chrifli fponfa,in qua macula non eft, ruifti in anv 
plexus inuenuftac fcortatricis qua: fatuos amantesin ruinas 
sonjedosnon numerandas necat* 
Fateorpoftinitia nafcentisEccIefias, ubi Epifcopus al-
terum , extra Ecclefiamfuam, errantem fraterna ccrre&io-
nc corrigere poterat, hocmaximeEpifcopoRomanoobfe-» 
dis eminentiam, facilem ad Imperatorum fubfellia aditum, 
eximiumq; Apodolorumin illa fede Petri & Pauli laborem 
conuenifie,nontamenutiftaauthoritasinabfoIutumDomi-
nium,& vilibilis Ecclefiae Monarchiam, jus diuinum jadti-
iantem, eueheretur, adeo,utdeneceflitatefalutisfit, eum 
credere cAefie habere arbitrium, ideo naturas rerum mutare, de 
nihilopojfe aliquidfacere, fiententtam qu<£ nulla esi fojje fiacere ali-
quam, iniisqua vuitfufificerepro rationevoluntatem, non ejfe qu* 
tidicat, cur itafacis ? poffeeum fupra jus dijpenfiare, & de injujiu 
uajujiitiamfacere.Glollain Cap .* quanto perfbnam, deTransl, 
Jkpilc, Duret, Itcjca; utpotefiatk ejusfit imperdtQribus impe* 
rarc, 
rare, mandata fummiDei fubrogare & arrogare^ ecetum aperire9 
terr*maLcdicere.furgatormm objiruere,Sanclos creare>d#mones 
ligare, ut Bonif» VIII. Cap. unamSan&am. Extrauag. dema-
joritate & obedientia. En viuum Antuhriftum; en Lucife-
rianumDiabolicjeambitionisfilium /certe fi Pap® in fabri-
candis fuis decretis & fandionibus, pro ratione lufficit prse-
fumptuofa voluntas, mihi pro pia voluntate & animo exe-
crandi& conculcandi fedem impiam, decreta & fandiones 
ejus,(ufficiet ratio,fufficiet lex,fufficient Ecclefia? primiti VJC 
teftimonia. Ratioenim dictat, unius scdificii unu fundamen-
tum, unius fponlaf unum fponfum > Unius corporis myftici 
unum caput. Cur ergo nobis nonfufficiat, ut versc EccJe-
f\x non aliud fundamentum, prater id, pofitum quod eft, 
Chriftum jefum , teftante Apoftolo, confiteamurf Uniu» 
fponfa?, unum fponfum agnofcamus £ (quidqtiid omnis 
adulteriilentina cadebsRomanoru praxi probetfynagoga,) 
unius corporisMyfticiunum caput, Chriflum i de quo Apo-
ftolus ad Col. I. ) g. tpjeesi caput corporisEccieft<e, qui esiprtnct-
fium, primogemtut ex mortuts^ ut ftt tn omritbm ipfe primatum 
tenens, • 
Nec ullis feculis quibus olim Centaurorum, Cerbero-
rum, Sirenum, Hydrarum, Leonum Nemaporum , Cyclo-
pum, multaq;ejul'dem generis monflra nata Poetje comme-
morant, tantum monftrum orbiChriftiano apparuit. Olim 
certe teftante Hieronymoin Epift ad Eug. erant omnes ejus-
dem mertti, ejusdem facerdotii, & commurit Fr^sbyterorum fa-
cerdotio regebantur» Idem docet Cyprianus, Lib,de Unitate 
£ccle(. Synodo quoq;tertiaCarthag. circaannum JP4#de-
vretumeftjne prims fedis ApoAoIus appelletur Princeps 
Sacerdotum, aut Summus Sacerdos; Saluator quoq, & mc-
ciiator nofter Chriftus Jefus; antequam Triumphatoraddex-
tcram aeterni Patrisconlcenderat, non Anacletum vel Aga-
C petum> 
petutn > quem Bernhardus Beftiam Apocalypticam, cui da-
tumed os loquens blafphemias,vocat; non fuperbum A-
lexandrum , qui pedem pofuit incervice Imperatoris; non 
Nicolaum, qui Senatorium Romanum rapuit.- non Sylve-
ftrum fecundum ? qui ambitione & diabolica dominandi cu-
piditate fedcm juvante diabolo, hac tamen conditione, ut 
poit mortem ipfius eflet, confecutus efl:, teftante Platinai 
non Benedidum nonum Magum> non illos quinq; quosfe 
totos Satana? confecrafle, ut ad hanc fedem eueherentur, Ben-
110 refert;non IoanncmPapiflam,non SixtumTyrannum> 
nonVrbanum barbarum> non Innocentium ftolidum; fed 
Spiritum Sandurn, qui ejus vices certa ratione,qua officio 
interrisexauthoritatefungeretur,gereret & luftineret,no-
bis reliquit, Ioan. ) 6.7. inquiens expedit vobis utegovadam3fi 
cnim non abiero Paracletm non vemet ad vos, fi autem abiero 
mittam eumadvos. Sc Cap. 14. non relmquam vos orphanos, Pa-
racletus Spiritus, quem mittet Pater in nomine meo tlle vos docebit 
omnia. Quare Tertullianus vocatSpiritum Sanftum Vicari-
umDomini: VimejusVicariam, Lib. deVelandisVirg* Non 
crgo relinquitur locus ejusmodi curatela?, quam fibi ini-
quifsime ambitiofus Papa fupra Spiritum fan&um & ejus 
Ecclefiam ufurpat* 
Adftruuntufurpata: authoritatis curatelamfuccefsione 
legitima Petri, quem Primum Chrifti, poft ejus mortcm, 
Vicarium mendaciter ftatuunt, exillis verbis Matth» )6. Tu 
rs Tetrws & fiuper hanc Petram adificabo Ecclefiam meam• Sed 
iniquifsime Petrum tant$ ambitionis authorem ftatuunt. 
Omitto aliorum Patrum fanam Verborum Chrifti explica-
tionem: Auguftinus ipfos captiofosimpoftoresefle, adocu-
lum demonftrat genuino fenfu Verborum Chrifti oftenfo; 
6)uia Chrifim Petra, Petrus populus Chrifiinnus, petraprincipale 
mmenestndeo Fetrus a Petra, mnPetra a Petro; quomodo non a 
Chriftifr 
dhrifliam chriftut :fied a Chrifto ChriftiaKM dkitur. Tu es ergp, 
inquit Saivator> Petru*&fiper hanc Petram> quam cognovifii di• 
censjn esChrijim Filius Deivivi,*difcabo Ecciejiameam,fuperme 
xdificabo /<?, non me fuper te, nam volentes hcmines tdificarifiuper 
homines dicebant: ego qmdem fium Vauh: ego Apollo: ego vero Ce-
pht, ipfie efi Petrus. Et alii qui nolebant ddficarefiuper Petrttm3fied 
fiuper Petram dicebant\ ego autem fum Chrifii. Serm. j de verbis 
Domini: £x hac igitur explicationc conftat non Perfonam 
Petri, fed quod confeflus eft efle fundamentum Sanda? Ec^ 
clefise, alioquinruiiretilla, quando Petro Chriftusdixit, vade 
pofl me fatana ; quando item Petrus Chriflum abnegavit.» 
quando deniq; non nihil judaizabat, & propterea a Paulo gra-
viter objurgabatur. 
Amoverat fane omnis fupereminentis authoritatis 
prsetenfionem ab Apoftolis fuis , dum profundus Magifter 
quarfticnem inter Apoftolos de primatu agitatam brevibus 
refoivit: Luc»2tf 26 Reges gentium dominantureis, & qui 
poteftatemhabcnt fupereos,benefici vocantur, vos autem 
non fic> fed qui major eft intcr vos, fiat ficut junior* & qui 
prascellor ed:, ficut minifter» Nec valet fi augute inferas fup-
poni majorem, fupponi prarceflorem; nec enim ifthoc fieri 
fole clarius eftex his verbis,quorum ea mensefh fiquis efle 
veiitne fuperiorem fefaciat^ut patet ex Matth. 20>26. qui 
voluerit intervos majorferi>fitvefier minfier>&qui volueritin-
ter vosprimus effe erit Vefier ficrvus. Addo quod fi Petrus jam 
olim fuit caput Ecclelia; conftitutus, Matth. ) c. cur ambi-
tionis morbo cum cceteris contendit; quos Chrifius admo-
nitionefanareinftituit? cur Dominus non fatetur Petri pri-
matum, ne detur ApoftoJis occafio anhelandi delatum Petro 
dominatum i cur Jacobus & Ioannes audadcr petierunt pri-
masapudChriftum fedes? cur Petrus cum Johanne Samari-
ammittitur i nusquamenimcaput mittituramenabris, ma-
C x jor 
jor a minore, prout Thomas de Aquino, !• par. Summaf! 
Theolog»Tradl. deTrinit &hac ratione probat,Patremnon 
pofle mitti ,quia primus&origo efl Filii &Spiritus Sandi, 
Sacerautem textus dicit, quum audijfent Jpofioli cjui erant Hie-
rofolymis, quod accepiffet Samaria njcrbum Deiy miferunt ad eos 
Petrum & Johannem. A6t. g. v.4. 
Munusquoq;& fundiones Apoflolicas fi refpiciamus 
acqualiter omnibus demandantur» Sicut mifit me Patcr: ita cgo 
mitto vos. Joan. 20 2). euntes docete omnes gentes Matth.2 8. 
) 9. nullibi mifsio reftri&a, diverfa aut limitata \ arqualiter ab 
omnibusobfervatur Ad 6.Omnes ex multitudine convoca-
ta conftituunt feptem Diaconos. Et in quseftionegravifsima 
de Circumcifione Ad. ) $ Paulus & Barnabas non confu-
giunt ad Petrum: fedftatuunt afcenderead Apojiolos inHierufa-
Lem fuper hac qutftione. v. 2» Hierofolymis non a Petro \ fed 
ab Apojlolisjufceptifunt& Senioribus v. 5. non PetrusSynodura 
convocat^ fed convenerant Apojloh & SenioresfeuPresbyteri vi-
dere deverbo hoc. v.^.&quamvis feniorPetrusprimus lcnten-
tiam protulerit, decretum tamen ex a?quo ab omnibus for-
rnatur Apoftolis. placuit ApoJLolis cum omm Ecclefia ehgere vi-
ros v. 22, Epiftolae quoq; fynodalis initium non efl, fetrus 
Romansefedis Epifcoporum Epifcopus; JedApoftoLi &Senio-
res&Fratres}hisquifunt Antiochi£ &SyrU, & Cilicix^fratribus 
exgentibm faLutem. v. 23. En quomodo Ecclefiae Chrifli Regi-
men Apoftolis fine ullo difcrimine committitur, ab eis pari-
ter fufcipitur,qui omnibus SpiritusSanfti donis pariterfuere 
inftru<fti Adl. 2. Si ergo voluntas fufficit Papae, pro ratione 
fabricandi & condiendi peftifera dogmata, mihi fufficiet ra-
tio, fufficiet lex^ fufficietprimitivarEcclefiar confenfusj pro 
voluntate non amplius adorandi hane lepticipitem beftiam; 
fedexecrandi & deteftandi, ut certam humani generis per-
uitiem > cujus yenena animofus Lutherus, clara veritatis 
bueci-
buccina , peritifllmus prodidit univerfo orbi medicus. Ve-
nient, venient tempora > cum gladio fuo conficient illam 
Principes ,& qui eam amarunt, fpoliabunt, & carnem ejus 
avibus caelidevorandamtradent. 
Sola igitur purgatorii flammam video, Nigrine,per quani 
fuperbus Papa cui adhyflfli, altitudinem nubium afcendere, 
& flmilis efle altifsimo conatur : cui licet nulla proprietas 
ignis, nullus calor, nullalurfum inclinatio, vehementer ta-
men Papam elevat furfum, & intense calida Monachorum 
accendit ingenia, mentesq; fidelium obfufcat, ut metu ejus 
mortisinagonefponlafpopfum, fponfus fponfam, Paterfi-
lios, Dominus familiam linquatorphanam, laborem vero, 
fubflantiam & lortem manuum fuarum, confecret Epicureo 
fedis RomanaeNumini,u^ fibi in hoc mundo purgatoria?, a 
nullo ante creditae > a nemine cogitatas indulgeantur pasnje. 
Quid qusefoaccedit renes Cardinaliu Purpuratorum>Epifco-
porum, Prslatorum, Monachorum,Clericorum, qui in tan-
tum profana fpurcitie f^darunt Ecclefiam,ut nullum pratum 
fit>quod non pertranfeat luxuria eorum, nulla creatura fen-
fibilisexforsflagitioflfsim^Iibidinis; fi enimflamma? pur-
gatoriar extinguerentur, non tantum fitiret meretrix Roma-
na,nec flc prodiga propinafletRegibus terrje Vinum furoris 
& fornicationis iua? •• extindta enim hac commentitia flam-
ma, facile opera /upererogationis , indulgentiae, balnea Sc 
menfap pro defundis opiparce, fimulata? fraternitates 5c c&-
tera crumenarum aucupia extinguerentur, & in cinerem fa-
villamq; mendacii redigerentur. 
Verum adeft fortis Maccabjeus, materiam gehennie 
fubminiftrans, qui facrificium pro mortuis fieri voluit; (ed 
agentibus, poft /'rophetarum tempora communicatan 
dum collapfa dodrina , & rcbus omnibus, cum in imperio > 
tumin templo pcrcuruatifsimis, Judan in lingua nioribus &c 
C s ritibus 
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titibusconformitatem qUffrcfcat&a/Fe^afenf.-Platomcura 
autem commentum dePurgatorio,conflat ex Virgil. 6» j*E-
neidost 
Ergo exerccntttrf&ms, veterum^ malorum 
Supplicia expcnaunt: ahd panduntur inanes 
Sufpenfa ad Ventos> aliisJub gurgite vaflo 
Infecfum eluiturfcelus, aut exuritur ignit 
Namcumfacrificiapro fmgulis necefsitatibus, quoad 
fpeciem,individuum, fat prclixe extent in Mofe, nec ulium 
facrificiumpromortuis,nuIIum piarum precationumexem-
plumoftendipofsit intota veteris teftamentiCanonicafcri-
ptura,certocertius eftMaccabitum, ii promortuis facrificia 
ofFerebat, non mandato Dei feuexemplo San<ftorum ; fed 
Gentilium id fecifle; alias idem fine dubio David Sauli & 
Abfalonidefun&is prseftitiflet, fi Dei mandatum extitiflet, 
fed lugetipfos, nonautemoratproipfis vel facrificat, quarc 
vulgatade Maccabaro legit: bene & religiose derefurrectione 
cogitans. Grsecus textus asr/w?, quod fignificat civile, fefti-
vum, concinnum&pIaufibile,novumiIludinflitutum Mac-
c a b s e i  v i f u m  f u i f l e ,  c o g i t a b a t ,  q u i a  n o n  i n  v e r b o  D e i l e d  
Gentilium ara cernebat. 
.Patriarchse quoq;, qui exequias defundlorum pie ac 
devote ceiebrabant, eorum quacad camarinam purgatorii 
pertinentaliquammentionemfeciflent; variseinS.Scriptura 
exflant comminationes, multse promifsiones, varia charita-
tis officia,diligenter defcripta, tot arcana divinitus revelata; 
at dePapcepraedioloubiq; fllentium,nulla in fcripturismen-
tio; Etquidem cum i^aulus ex profeflo praefcribat folamen 
vivorum inludlumortuorum,).The.4 nulla fyllaba,nullum 
jota^nullus apex ficut & inaliisSacriTextus locis ad purga-
torii opinione falfam alludit; licetantithefis hoc poflulaflct, 
ubi dicit ne contrifiemmficutreliqui, Gentesenimdemortuis 
fuis 
luislollicitieranc, non iimpucitcrquodcos pfoflusinFCf 
fe; fed quod, juxta Philofophorum & Poetarum figmenta s  
eos quibusdam purgatorii pzenis torqueri putabant; ficut& 
nunc Pontificii de Sandis Patribus ante Chrifti adventutn 
perverse docent. Quafi vero difpenfatum fitcumMofe& 
Elia , ut in monteThabor cum Chrifto colloquerentur; E< 
noch, Elias furfum in turbine veclus, poflea ad limbi voragi-
nem defcenderent,Chrifti quoq; parabola deDivite &Lazaro 
nierum figmentum edet. 
Non minus te damnatum Apoflatam probat,Nigrine, 
Idolomaniafuperans omnem Ethnicorum barbaram vefani-
Ponantur in a;qua bilance Jndi,ponantur Japones, po-
naturB^afilienfe genus, humanarum carnium efuformida-
biJe, adfint omnes barbari diabolicis fuperflitionibusimbu-
ti, fuperabunt Papiftae dementiam & cajcitatem Gentium; 
horurn fiquidem alii folem, alii lunam, alii ignem,terram, 
metalla, animaiiaadorant: Pontificii his omnibus fuperfti-
tiose abutuntur, aliis dulia?, aliishyperdulia?, ceteris Jatriae 
deferuntcultum; Ortusoccafusq; Iunas & folis campanulis 
cxcipitur: fine ignenullafacra, nullaedevotiones,nuI!afaIus 
agonizantis: aqua expiat peccata, cera infidiatur dasmoni-
bus jarboribusin figura crucis Iatriadebetur; panis S. Nicolai 
febres fanat, S- Agathzeignes extinguit, nihil tamen no ftrates 
Polonos juvat, ubi fingulisannis aliquot oppidafolo asquan-
tur;&quodab(6num,necintergentesauditum;caudaafin2e, 
fupra quamTriumphatorChriftus D. Hierofblymam afcen-
debat, argento cooperta Genuse in Sacrario Dominicano-
rum obfervatur,&colitur: ProbabiliorTheologoru opinio 
eft,Chriftumquatuor clavibus crucifixum, atpluresquadri~\ 
gentis apud Pontificios reperiuntur; Vngarici Chrifto fi tot 
fuere oblati a Magis quot in Babylone iervantur, facile in 
poflcrum MatercjusSan^tifliiuainYeniilet diverforium, nec 
par 
par tuftutum aut duos pullos columbarum more paupcrum; 
led certe agnumagniculum fecundum confuetudinem divi-
tum pro infante in purificationefanguinis /ui obtulillet. 
Quometallorumgenere non abutitur Babylon magna 
fuafabricandoidola, utfafcinatum populum facilius ad for-
nicationum fpiritualia inducat commercia ? qucc omit-
tit artificia ? his unguenta odores & Thura defert, his 
pepla & indumcnta pretiofa, his aurum & argentum confe-
crat, ha:c gemmis lapidibusexornat, ut cupidos mortalium 
gemmarum & eboris pulchritudine perftringat oculos, ne 
unquam veras religionis exiftiment cultum ubi ifta non af-
fulferint* Accurrit devota plebs,rcddit de die in diem vota 
fua offert aurum, argentum, gemmas; de no£te vero juxta 
confuetudinem fuam intrantSacraria facerdotes& fcortatri-
ceseorum,bibunt,devorant omnia lafcivientesin finu fimu-
lacrorum fuorum ; ibi Idolomania? ancillantur commeila-
tiones, compotationcs, adulteria 9 fornicationcs, fodomice» 
& aliae di&u nefandae impudicitia?» Hoc quidem creditu dif-
ficile eft A. at provocoad tremendum Ca?leftis Curiae Tribu-
nal, ubi revclabitur iniquitas haec, & palam oculis veftris 
nuncaufcultatacernetis;&hucfane faciunt Pfalmiftar verba: 
os habent &nonloquentur, oculos habent&nonvidebunt, aures 
habent &nonaudient, nares habent & non odorabunt. Non vi-
dentenim in facrariis luis horrenda venerum monftra, non 
audiunt lafcivientium ftrepitus, non odorant fsetida femini 
fiuornm ora ; & hinc potifiimum Papifticar carcitatis, quod 
ad fjmulacra& invocationes Sandlorum attinet,argumen-
tum. Sienim lan&i tam effrenos impiorumin facris luisnon 
vident ex alto, nec vindicant abulii!», quomodo cultum & 
orationes devotas auribus percipicnt, & grato fentient ani-
mo£ fanecharitas a (eincipit, primo igiturcontumelia& in-
juria vindicanda,poft inaulgentiaexhibendaeft; ficutenim 
fandi > 
San&i, per orationcshonorantur jita perluxus i/lorum con-
culcantur,eofdemautem motus adorantis & injuriantisefle 
in ipfum objeftum ac ejus prototypon , confenfus Theolo-
gorum docet. 
At legibus divinis controverfia h^c dijudicetur quasfo; 
dicitDeus/ Exod. 20.4-5". Nonfaciestibi'fculftile,necj?omnem 
fimilitudwem, qud esi in calo defuper &qu£ in terra deorfum > nec 
eorum cjua funt inaquit fub terra, non adorabis ea ne^ coles: in 
caelo autem funt Angeli, Sandi,fub c^lo volatilia, in terra 
variaeanimaliumfpeciesjn aquis pifces, fub terra^mortuo-
rum cadavera, quorum fimulacrafa&itantPontificii, hono-
rem & cultum deferunt. Non defunt delirantis rationis di-
/lindionum argutiae,prohibitionem fcilicet efle, vel quoad 
fimulacraDeorum, non imagines ad devotum cultum per-
tinentes, velquoad adorationem quaeipfi materiae & formse 
fimulacrorum exhibetur, ' )Ium quoad cultum latriie, 
qui foli Deo debetur, non vero dulia?, five hyperdulise; led 
ha^c fudaria funt,quibus Romana meretrix os fuum abftergit, 
frontemq.1 perfricat, ut gravi/Timum fpiritualis adulterii a ffe 
amoliaturcrimen; numcratenimlexres ipfas, quarumfimi-
litudinem feu imaginem, ad cultum proponi & ufurpari ve-
tat,utnulIusdeturexceptionilocus: Dicitenim,eorumquse 
vel in cadis fupra, vel deorfum in terra, vel quasfub aquis, vei 
quae lub terra ; quare prohibet non tantum irrationalium 
creaturarum; fedetiamhominum & Angelorum ,imoipfius 
Deiimaginem adorandam,cum addi V,Deusenim nofierincalo; 
Utitur quoq; lex univerfali termino Themanach hoc eft fimi-
litudinem ieu imaginem ex primentem & repr^fentantem 
& Deut.4. vocat Samelid eft figuram, effigiem feu forman% 
Nec Ilraelita? unquam vitulo vel Baalim fervierunt: fed Deo, 
ipfo fic atteftante, O fea;. 3« me vocarunt Baali, hoc efl holo-
caufta nonftatuar., materiae vel daemonibusi ficut casterse gen-
D tes') 
tesjfedDeovero offerebantJ& tamenS*Scriptura dirit Jud«2. 
fecaunt malum in cenfpettu Bomim ferviendo Baalim. Fruftra 
etiamlex ad cuitum latria», dulite, five hyperduliae, reftrin-
gitur; Deus enim abfolute prohibet. praeterea, quem reli-
gionis cultum fuis non impendunt Pontifkii imaginibus? 
quos ritus, vota& facrificia omittunt $ certe altaria, templa, 
facerdotes,facrificia, feflivitates>incuruationes,geniculatio-
nes, manuum extenfiones,fupplicationes & alia; bona Theo-
logia ad latriam pertinent tefte etiam Auguft. Lib. 7* de Ci-
vit. DeijCap.j/.Bene igiturTertulIianusadverfus Hermog. 
docet, Gentiles Papiflarum Patriarchas,quoniam a Platone 
purgatorium, a Grarcis aquam > ab aliis fiditios ufurparunt 
Deos, fuccelfit Jovi Georgius, Neptuno Barbara, Junoni 
JMargareta , Apollini & ̂ fculapio Fabianus & Sebaftianu» 
peftilentiae prarfedi. Minervae Catharina, Valentius morbo 
comitiali,Otholia oculorum lippitudini, Apollonia dolori 
dentium, Johannes venenomedetur; Nicolaus captivos li-
feerat, Prothafius & Ger vafius fures probat, Jacobus ex peri-
culiseripitj Non defunt quoq; Lares,Penates,& Prouinciales 
Dii: in Hifpania Jacobus, in Gallia Ludovicus, Venetiis Mar-
cus, Neapoli Thomas, in Polonia Stanislaus, in Lithuania 
CafimirusJn Boruflia Adalbertus,nulli6i prasfidetChriflus. 
Non nego cultum Sanctorum, quos Deus Pater honorificat* 
fed eultum civilem,officii & dile&ionis.-non cultum Reli-
gionis & advocationis; per quem honor Domini noflri Jefu 
Chrifli, & titulus unici Mediatoris labitur , populus etiam 
Chriflianus in apertam inducitur idolomaniam; hunc damno 
huncdeteflor, unusenim Deus, unus apudPatrem caeleftem 
advocatus meus, unus mediator Dei & hominum, Chriflus 
Jefus. j.adTimoth, 28. SileocaeterafqualidaeMeretricis tuar, 
Nigrineperverliflime» fuperflitionum, fcilicet Jejunii,cseli-
batus, Yotorura pepla, quibus impenfius a Parafitis fuis or-
natut 
natur&illuininatur,utpurpuriflls&ceruffisincruflata3fpon-
fe pulchritudinem;rcferrc Tidcatur. En ad manus decretuna 
CoaciJii Triden» de Dele&u ciborumj jejuniis & Feflivitati-
bu^utomm utanturdihgentia Pajtores, & illis ommbmfint obfe-
quentes, qu* admortificandam carnem conducunt, ut ciborum de-
leclus ^ftatutajejunia, 'veletiam qu£ factunt adpetatem augen-
dam. Hinc Papiftae carnes, quafi fpiritu malo plenas, exe-
crantur & abhorrent: Monachorum colluvies, perpetuara 
quorundam ciborumabftinentiam fibi indixit; Hinc quid-
quid mundus habet fuaue & delicatum,quidquid,pra?ter car-
nem, inefcandis fervit hominibus & libidini titillanda?, id 
totum adultera Babylon diebus jejunii fubminiflrat: ibi 
pifces modo co&i, modoafli, modopipere, modo allio, vel 
cuminoconditi, vini copia lalciuiunt, ibi delicatiflimaperc-
grinarumfrugumcondimenta3dulcifllmaeadufumpragnan-
tium mulierum forbitiunculap, artescocorum dcfudant; li-
milje,plancentulae, piftacia, univerfam gulas occafionem, 
& illecebrasvariasfubminiftrant;Dumqua?ro caufam hujus 
iuperftitionisp Bellar. refpondetde jejunio: Romanse Ec-
clefiae do<ftrinam non ciborum fed concupifcentije immun-
dicitiam Deiq;cultum refpicere» Quafi vero Deus pifcium 
colaturnutrimento,carnibusmoderate fumptisbiafpheme-
tur. Ante diluuium omnis caro Nigrine corruperat viam 
fuam, &tamen ibinullumellecarniumufum Patres doccnt. 
Certe ova & butyrum multum fanguinis, tefte Galeno, ge-
nerant, peregrinacondimentaefficacifTimafane libidinis fo-
menta^vinonullumeft luxuriarfortiusflabellum;diminutio-
ne non prohibitione ciborum faciliusdomari pafliones cre-
diderim:Nam,fecundu Hieron.Lib.z.aduerfusJouinianum^ 
etiam ex viiifimis cibis vitanda cttfituritas, nihilenim obruit ma-
gi5 animum}quam plenus venter&exaftuansjmc tlluc^fe <vertens3 
& b ruflus velcrefitui ventorum eflagitatwne refyirans; & ad 
Nepotianum •* Tdntum tibijejunioYHmmodumimpone^ quamum 
ferre potes,fmt tibi pura, cdfla>fmpiicia>moderata nonfuperjlitiofa 
jejmia, 
£th^cefl:certiffimatua:& totius Romance Apoflafia? 
nota, dumlege vetat, quxlege Deus fancivit;Salvator Matth. 
) 5 ,.(evereinterdicitJnequisjudicetdecibo&potu: Apollo-
lus* i.adTimoth.4. Liberam univerfis ciborum omnium <k 
conjugii poteftatem conredit^&abflinere a cibis religionis 
caufa dodrinam da?monum vocat. Mofes accurate lane & 
prolixedifcretionemciborum Iudans tradidit,lex vero gra-
tix adeo diminuta & ftrifta fitj ut nihil certi de ciborum de-
le&u fimpliciter ad aternam falutem neceflario^ imo omnia 
incontrarium, nonabsq; fufpicionis & depravationisnota, 
flatuat ? nunquam credam, etiam fi Angelus de cselo aliud 
dixerit* Alias fi jufti Iudicis,quando jura dabit niediaq; in 
vallefedebit,vitamnofl;ra &criminacenfensJaliterfententia 
tulerit, interrita mente cum patiente dicam ; Indica mihi 
Chrifle Iefu cur me fic judicasi nunquidbonum tibi videtur, 
fi calumnieris me&verbo tuoopprimasme,opusmanuum 
tuarum & concilium impiorum adjuves ? Prohibuifli adora-
tionem fculptilis, non incuruaui genua mea, nec adoraui ea; 
Regimen Ecclefiae munusq; falutis mes pariter omnibus A-
poflolis demandafli,nullum primatumeorum agnovi;Man-
ducantibuspanem& carnem tuamjacbibentibus fanguinem 
vitam «ternam promififli, captiuauiintelle&uminobfequi-
um fideijtotum in facra Synaxi credidi,fumpfi & manducaui; 
Sacrificiapro mortuis nulla praefcripfiflijnon facrificaui; De-
ledumciborum prohibuifli, nullum feci; Hominem fidc 
gratis juflificari per Apoflolum docuifli>non operibus legis, 
traditionibus aut humanis adinuentionibus, credidi & firma 
animi fiducia rigorofiflima: fatisfadionis tuce meritu amplc-
xus fum/ non feci quod redlum menti naeae videbatur, fed 
quod 
quod tu praccpifti, ncc Verbo tuo addid! vcl^dfmiinurrcuf 
iaitur mefic judicas?curcotrafoiiu quod ventorapituroften-
dis potentiam tuam ? Pereat, pereat Babylon magna ,pereat 
tcrra,pereat cslu; cgo cum verbo tuo Chrifte nunquam peri\ 
bo. Merito enim me fepticoJlem deferuine Babylonem te-
ftatur Chriftus, teftantur Apodoli, tcftatur natursc lumcn; 
fugio abufus, fugio errores/ugio horrendam confcientiarum 
carnificinam,in qua crudeJis confcientiarum lidor Papa tot 
inftrumentis fuperilitionum, animos mortalium torquet & 
cruciat; o quantus qusfo confcientiar cruciatus, hominem 
ejufdem naturae, ex iifdem principiis,qualitatibus,elementis 
& proprietatibuscompofitum, adorare ut Deum i StoJidum 
& infipientem agnofcere & fine didlorum ejus fiducia & af-
fenfu falvari non pofle ? leviter & inconflanter fludia permu-
tantem cernere, Scfirmam Ecclefiae petram confiteri? im-
mundis libidinibus fuiq;fordida voluptate impapatum» ( fl 
cnim regnare a Rege, cur papare a Papa non deri vabiturO Di-
uum & landiflTimum pra^dicare i Violentasalienarumopum 
creptrices manus, veloces ad effundendum fanguinem pe-
des, cum Jatriar cultu exofculari? o portentum portento-
fiflimum/oevidentemanimarumperniciem. Deteflorquo-
que & in jeternum damno purgatorium commentitium dia-
bolica fraudc&genio conftrufturo,quod ex diamctro pugnat 
cum S.Scripturie fententiis, juflificationis articulum evertit, 
valori rigorofq fatisfadionis Chrifli derogat,fumam & infini-
tammifericordia Deilimitat,quietcinpaccdormientium,in 
acerbiflimatormenta pervertit,confcicntiis intolerabile ju-
gumimponit,imp«nitentiamdivitumnutrit,addefperatio-
cem pauperes provocat. Pcrcat mater ifla fons & origo to-
tiusiniquitatisBabylonica?,* Hsec prophanavit Dominicam 
c«nam>h«ccultumuniusDciinvida fubripuit^&aquffjigni, 
D $ cerjc, 
cerx, metallis detulit, ha*c juftitiam fidei in abfolurinima 
Chriftiratisfaclionefundatamevertit,quafiquiejus fide vivic 
& moritur, cogaturprius acerbilTimos purgatorii cruciatus 
fubire;nusquaeam agnovit primitivaEcclefia; ficenim do-
cet. inprafentifeculofcimws,fvc oratwnibus, (tve conftliis invice 
•pojfe nos coadjuvariycum aute ante tribunaL Chrifit venertmm, non 
Ioh, non Daniel, non Noe rogarepojfipro quoquam.fidunumquem-
queportare onus fuum. Cafs»; j,q. z. Cap, 20. in prarf* Pereae 
igitur blafphema hsec in Chriftum & merita ejus do&rina. 
Chriftus meus vulneratus eft propter iniquitates meas, attri-
tus eftpropterfcelera mea, muldapacismeapfupereum. 
Q^uod tamen velocius oculos & mentem meam avcrtit 
a fqualida fcortatrice Babylonica, eft mifera Monaftica vita 
totaferme in fundo Sodomorum& GomorrarorumSatana: 
genio fundata& radicata 5 Dato enim Romanam Ecclefiam 
veram Chrifti dodrinam tueri, cujus oppofitum Regimen 
ejus,falutis media noxia,cultus novi in Chrifti antiqua Eccle-
fia inauditi, mortuorum cura nufquam antiquitati cognita, 
& alia infinita mendacia euidentiftime demonftrant; adhuc 
tamenMonachorum impoflibilis velfaneperquamdifficili» 
ialus,cu operibus legis fe juftificari credant,& opera legis imo 
ipfius natursc fceleratiflime pervertant. IbiredivivusPhari-
faismus ,ibi Ifcariotes Judas poftcritate guadet, Manichaei, 
Gnoflici,Montanifla?,Novatiani, Atheiftsnova proledele-
danturjafci vi Sufannifta? fuccefloribus non caret: perfuadent 
filiis negligere parentes, ut venufla juuentuteefFrene abutan-
tur, a pueritia fe impuro tradere monafterio, ut in fenum la-
feivis amplexibus adolefcant, temporalia fpernere, ut opes 
fuasfuperftitiofis devoveant ufibus; Profitentur votum ca-
ftitatis opinione Manichaporum pro eodem exiftimantes 
conjugatumefle,ac in carnc vivere; torquent huc illa verba: 
qui in coine funt Dcoplacere non poflunt / & naundi eftote 
qui 
qui portatis vafaDomini; Hinctotius jirmundicjtiap occa-
fionemhollemailumerc nemini dubium eft,hinc adulteria, 
fornicationes, fodomije,inceftus, facriiegia, perjuria nihil 
obftant,quo minus facerdotesfuis funganturofficiis,foIum 
matrimonium a Deo inftitutum fan<flitatem illorum evertit^ 
Satan® opera facerdotalem puritatem non inficiunt, ordi-
natio divina commaculat. Peruxorem non privari amicitia 
Dei Abrahamum , Mofenquo minuscumDeo colloquere-
tur, Efaiam quo minus in folio fedentem cerneret, & arcana 
caeleftia lumine prophetico collullratus contemplaretur; 
Pontifices Iuda:orum nenomina Jehovac in pedtoribus por-
tarent, facrardocent litera?; Ipfe Apoftolus ad vitandamfor-
nicationem, unicuiq; conjugem aHlgnatt Monachi & uni ver-
fus clerus, dereli&o caeleftis medici confilio, non ad vitan-
dam, fed irritandamfornicationem,juventute,beAiis, ani-
malibus, prohdolor, mortuorum cadauenbus, fandlorum 
imaginibus fceleratiflime abutuntur; Apoftolus docet£-
pifcopum & Diaconum debereefle onius uxoris virum; apud 
illosnefandum quid efl,ducere uxorem, ubi tot clauflrales 
concubin», tot proflitutas meretrices, tot lupanariai Quot 
in Polonia propter clerum di vortiafquot propter Monachos 
truncatae moniales i quot filia: a parentibus abnegata* ? quod 
orphansra tutoribusexulespuellae^quotigne^fame^veneno, 
aquis necatse* flleo innumeras piarum mentium querelas, 
ne recenflone facinorum impii Monachifmi prclixiori caflif 
fimis auribus importunus videar. Ego interim cui illuxit 
vera fidei dodrina, fle&o genua ad Patrem Domini noflri 
JefuChrifli, ex quo omnis Paternitas in cado & in terra no-
minatur, gratias ei agenshumillimas,quod me dignurn fecit 
in partem fortis San&orum vocare, quod me liberavit de te-
nebrarum poteflate, & tranflulit in regnum filii dile&ionis, 
quod me vaiidifliniQ iiDp«tu^u;undatiojQ« Antichriflian» 
impi-
impietatisdiuabreptum pot^ntibrachio fuo eripuit& in fa* 
lutifero portu tuangelicx veritatis conquiefcerefecit. Gra-
tiasquoq; poft Deum mcum,quas mensconcipere, proferre 
lingna potefl, Tibi ago maximas Magnifice & NobilifHme 
Senatus Rigenfis, quod me omni deftitutum abhominibus 
auxilio, alis benignillimi favoris Tui hic protegere, & poft 
difficillimos fuperflitionum Babylonicarum anfradus velut 
hederam errantem, inter fpeciofa& virentia fecuritatis, ve-
ritatisq; Euangelica?oliueta recipere non gravatus es, Exere 
adhuc magis in me magisq;patronum favorem Tuum, fiede 
tuosoculos,fpeimea? jubar, charitatisChrifliana^fpicuJa, in 
meam tenuitatem, roreq; munificentije& JiberaJitatisaridi-
tatemmeamirrigarenon dedignare. Egrefliis fum,ducente 
Divina clementia, patrios lares, reliqui cultus Antichrifli 
abominabiles;utinaminhacDeiciuitate,in hac Sionefplen-
didifflma, RigaMetropoli,quales qualesmihi Iares inuenire 
liceat, & honeflam fedcm fludiorum, (edem precum pro fa-
lute veflraperpetuarum;Tanti certe veflri in me collati be-
neficii debitorem , imo diuitem remuneratorem, implora-
remdiuno&uq;, ut omni benedidlionisgcnereadaudli, cre-
fcatis inflarcedri mori nefcia?, &copiofls defuper animi, 
corporis, fortunarq; ornati beneficiis, immortalis gloria: vi-
roremnunquaminarternum amittatis, Audi votum meum 
Deusmeus;audiRiga incJuta; & illi enim me praecipue, & 
huic totum confecro, id pro virili poflhac adlurus, ut fraudes 
hoflium Dei detegam, Satanam in membris fuis confundam, 
EccleflamChrifli,ejusq;gioriam propagem,cui laus&glo-




R DN .PETRI NOVACOVII, 
Q^uondara in Ordine Praedicatorum 
S. Theol. Profcfforis, 
Ad Patres & Fratres ejufdem Ordinis y /, 
io Polonia. 
Saluttm '&metiorcm mnUnL>, 
T 
1»!' • , DIu cquidcminanimoverfaui meotutrum meis vosln-^~ 
yiferem literis, Patres ac Fratres dile<Ttiflimi, an omni 
fcriptione abftinerem 4 illud exigebat meus in vos 
amor,amorChriftiano dignus homine, amor falutis veftrae 
cupidifHmus, amor pro liberatione animarum veflrarum fo-
licitus: hoc metus fuadebat fruftrandae operae, cum animus 
vefter, inter concurrentcs iracundias & doloris pudorisq; 
nubes, turbidus neq; verum peruiderc, neq; bene, quicquid 
a me etiam boni proficifcatur, fcrre valeat. Quid ergo tur-
barem, jam turbatos latis ob feceflionem meam> mea epiflo-
la i Vicittamenamor; vicit fpesdemultisintervos melior, 
qui aditus in mentem fuam non occludent veritati. Hac 
enim teflc, imo tefte Dco, tefle confcientia veftra fcripturus 
ium, qus abominationes veftras orbi oftendere, animos noo 
penitusexfeufes commoYere, vos aconfoi;tipiniquitatLs,a.d 
£ virtu-
virtutis femitas deducere poflunt Ignofcite magna nomina, 
quae tadurus fum / ulcerafunt & carcinomata in vobis f»dif-
iima,teterrima: quid mirum,fl clamates & detonatis in me $ 
Non aliter facerc folcnt fauciati^cum chirurgus tergit vulne-
ra, imo & cum tangit. O fi liceret vos fanare! nihil magis 
mihi in votis, nihil in optatis eflet magis. Interim, dum illhajc 
legitisjexcitateanimosiutimini faltem veftra ratione, ut vi-
deatis ,'quibus in viaDomini incedatis vefligiis, quibuspa-
bulis Tyrannidem Caini, ignem Sodomorum & Gomor-
rhasorum rabiemq; Ifabelis in viros dodos piosq; nutriatis, 
quam malitiose fandionibus&conflitutionibus veflrisabu-
tamini.quibus facinoribus juuentuti miferq,yiam adaperiatis 
ad ornnem perniciem. Quid fuperiores & Duces veflri ? 
in omni feelerum genere volutantur, fcandala votis" pertina-
cibus fovent, ad confilia&fententias divcrfas fa&iones tra-
hunt, aflentatoribus fuis nefandiflima qua;q; concedunt,re-
clamantes etiam inferiores opprimunt, nifl perverse leges in 
auxilia trahant, feditionum tur6as moveant, omniaq; reme-
dia, ad vindi&a: cupiditatem certamq; confcientiarum rui-
nam difponant. Certe interna veflra bella aperto quouis 
multo graviora funt, in quibus tot miferi Patres Fratresq; ve-
nenoj ferro, incantationibus, carcere, oppreflionibus & an-
gufliisj» manibusetiamquandoq; fuis defperabundi pereunt. 
Confiderate qusffo^quomodo traditi fitis in cordis veflri de-
fideria & immundiciam , ut contumeliis ipflmet afficiatis 
corpora veflra mafculijn mafculosturpitudinem exerc etes; 
videte vos repletos omni iniquitate, fornicationejauaritia, 
nequitia, vos fenes, fufurrones P detradores , Deo odibiles, 
contumeliofos, fuperbos, elatos,inuentoresmaIorum,in-
fipietesj incompofltos, padorum non tenaces, irreconcilia-
biles , fine milericordia ; Ne quidem dealbatorum iepul-
chrorumjicetalbavefleutaminijformam refertis: illa enim 
intus 
intus tantum.• vos & foris orani fpurcitiaefus contam'inatif 
fimn Quid exhorrefcitis ad talia i quid excandefcitis tanto-
pere,& calumniarum mfe poftulatis in corde veflro .? Tam 
procul abeft a me calumniandi libido, quam procul veftra 
vita & vitia. Deum poico vindicem, fi quicquam a veritatc 
alienum refero* Exprimo animarum veftrarum impuram 
faniemj utfanem vos, fi modo medicinam admittitis. Sileo 
iniquitatemPatrumTeftroru(hosenim divinocommittamus 
judicio)quorum menfuram adimpletist vos Fratres & Patres, 
qui hodienum vitam degitis, provocoin teftimonium. Quid 
de Duce veftro & Provinciali moderno ftatuitis, & de vita 
ejus i vere Patereil, & non folum adoptiva, fed etiam natu-
raliproIeThoruniigaudet. Resvobiseflnotiflima,notifI]ma 
ConfiflorioThorunenfi, quanto cum periculo & infamia 
clauflralis ejus concubina conflidata fuerit, vix, ac ne vix 
quidem Ampliflimi SenatusThorunenfls judicium, ope & 
arte Fratris Marci Bfonski & aliorum euadens: & hase tamen, 
fimiliaq; fuere praecipua merita, quae in folium Provincialc 
iplum euexerunt, ut fubditi exemplo Domini & Praelati fui 
licentiofius fuis quoq; inferuiant voluptatibus» Bonum fa-
dum / Excutite vero, Fratres, conflitutiones veflras, per-
volvite eleftionum dire£toria,& ubinam tales Pra:latos con-
flituendos doceant oflendite» Nullummihilocummemoria 
fuggcrit;fedducit mead iniquitatis veflrsealium teflem, ad 
Dodorcm inter vos Primarium Hygrinthiir» Ba-
riczkam, quafluprorumillelicentiaf qua confufione libidi-
num veflram religionem f(jdavit^Non enim ejus concubinjr, 
ut aliorum, in fecretis lupanaribus latitant; audax cfl illius 
improbitas, in Conuentus villis & poflefllonibus cum fpuria 
prole,inflarfuumporcorumq;faginantur. NorunthocPrse-
lati veflri; norunt vobifcuminceflum nominis propudioflf. 
fiini; pofthabitis enim ufitatis fcortis, o fcelus! fororibus fuis 
£ 2 ftelera-
fcelcratiflime abufus efl:. Accufabatur quidem publkeln 
Capitulo Luceorienfl, coram vobis omnibus & veflro illo 
Commiflario,Sodomita famoflfllmo Patre Imola Italo: ae 
ille accufatoribus duas objiciebat crumenas, quarum una fe 
Papam, alteraimmediatosfuos Prselatos continere ja£lita-
bat. Quis credat ipfum abfolutum efle i abfolute certe efl: 
lafciuusfenexjmiferaccufatorafuperioribus punitus« Tam 
miferejusfasqjconcidunt, ubi quidquidpotentiafuadet, in-
dulgentia permittit. Omnipotensenimilliuscrumena,num-
mis aureis, ceu copiis quibusdam (hic voti paupertatis veflrse 
efFedlus eft) animos veftros expugnat, captivosq; tenet in 
illarum faclionum & iniquitatum obfequio. Crumena Ba-
riczkouiana Prouincialem, Priores,Do6lores, Prjedicatores, 
Profeflores, ineptifli mos quosq; ad praccipua officia fubeun-
daevehit,exipflusdifpofitione totPriores homines iniquif-
fimi, concubinarii, incefluofl, Tyranni, bona Conuentus 
cum fuis afleclis & fcortatricibus devorant. parco enim no-
minibus eorum,(provocatusfortemagnonumero expona) 
propter quos fundatores mifere decepti, Conuentus fpoliati, 
alianonminusVeflro ordine,quamChriftiano quocunqjin-
digna perpetrata. Quis prseter perverfumMagiftrum illum 
S. Theologiam & Studia ex Prouincia veftra fere profligavit.? 
viros optimosdepreflit^ineptiflimos adfundionesPhilofo. 
phicas & Theologicas promovit i Non nifl perverfiflimus 
Theologica tradare permitteret Patrem Florcntimim Mas-
iomiecki,quem tamenipfe Magiflrum fludii in Generali 6c 
Principali veflro ftudio Cracouienfi eonftituit: hominera 
fane elementarium, totum veneri & lafciviae deditum > fre-
quentius inter tot calentes frminarum finus, quam inter 
fiudia verfantem: fuit quideminftudio Generali Cracovien-
ii>fedpropterSodomias, propter continuas cum meretrici-
bus conuerfationes ( fle eniiu plerumq; adolefcit juuentus 
; • veftra) 
vcftra) mdecjc£lil5cft l fuit duobus annis in Audio Patauicn& 
fed circuli, & coriferentias ejus in Venatorum lupanaribus» 
rnaximc apud illam Patauienlem viduam 3 quam mercedis 
loco onaui honorc exuit, prolem in utero necauit, aliaqud 
didu ncfanda , ablata furco pecunia mtiltis impenalibus 
inipfadieRefurrcdionis Patri Difmas, perpetravit: fuitLe-
dorPhilofophise Dantifci,at quanta cum veftra ignominiaf 
intervariarumcnimReligiocum dodifllmos viros rudcpc-
cusvix balbutire potuit; quoties infano potu obrutus, rc-
ptabat perplateas ciuitatis? quam turpia cum Matthiaedc-
mortui Sutoris uxore publice peregit i qua,m miraculosd 
morbocomitiali preflus,jam jam in extremis pofitus &: a mc-
dicis derelidlus, ad vitam rediit ? & hi<Squod uniuerfus orbis 
audiat&admiretur,hicpromotione Patris BariczkaMagiftet 
ftudii fa&us eft, quem uel millies igne confumi oportebat. 
CuiSocium adjungo Thomam Rofcifzevvsky, quem pro-
pter Patrem Bariczka S.Theologiae vocatis Baccalaureum , 
»Jicet nusquam infcholis Thcologorumverfatus fit, licet nc 
Logicalia quidem unquam tradlaverit. o Monachorum de-
mentiam- Si omnino titulo infigniendus, re&ius Iuxuria:* 
auaritia;, doli mancipium dicetur. Totmeretriccsin foro^ 
f es adoptauit^adoptatas bonis veflris ditauitPaliquas e fuppli-
«ioliberauit, Magnatum domos impura venere confpurca-
uit,clauftra Monialium.notas vobisdomos,Saruatusintrauif, 
(quidibicgeritfacileconjicitis)tot Conuentus diuites fpo-
liavit, tot Fratrcs carceribus teterrimis> catenis, calumniis^ 
impofturis, tyrannide fua ad defperationcm adegit,- & tamera 
pei omnipotentiam crumena? Bariczkovvianae fubefle ne« 
fcit,cum aliis quos lubens inprarfentiarum, &cuna corum 
quoqj gratia fileo. 
Prouoco tantuminteflimonium iniquitatis veflrx al« 
terurD vcftruna StThcologi# Magiflrum, /atrcrn Hicrony-
£ 5 «lui» 
tnum Makovvsky, alias Prsedicatorcm Ordinarium Lubli-
nenfem; virumomnibus magnatibus Regni Poloni^ notiA 
fimum, maxime quidem propter nefandum illud crimen, 
quoddepofitumin Conventu, fo millium florenorum Po-
lonicorum Domini Vitovvski Cafleilani Sendomirienfis,pa-
&itiaaliorumopera,Domino Nimiratradidit,6c cum eotan-
tam fummam inter Bacchi 6c Veneris facra malitiollfllme 
confumpfit; infamis cum aliis per quatuor partes civitatis 
declaratusfuit,ab Hpifcopo Cracouienfl pubiice excommu-
nicatus; fed aPatre Bariczka ab Excommunicatione, infamia 
& iniquitate prorfus abfolutusJmo pofl nefandum crimen, 
inlocodeiidijiibi juremerito capite piedi debuiilet,raput 
Prjelatus fadusefl; unde ex illo Conuentu ca^teri Patres & 
Frarres, qui faclum tamenorme, qui quotidianas ejus com-
meflationes&compotationas jegre ferebant,expulfi. Hem 
vobis inilloConuentuSandoshomineSj.Makowsky, Przy-
befo, & alios: facerdotes quidem iunt, fed certe (ut verbis 
Tertulliani utar) Veneris & Bacchi, qui eft ipforum Deus, 
templum pulmo, altareaqualiculus, Minifler cocus, charil-
matacondimenta, rudus prophetia; agape in cacabis feruet> 
fides in culinis calet, fpesin ferculis jacet.- non deefl ifli facer-
doti Makovvskyin illaara,quam fubNovitiatu exflruxit, to-
tumq; ornatum illius flruduras celeberrimse Conuentus 
Lublinenfisademit,materiacontemplationis modo mollis> 
inodo dura, modo frigida, modo calida, modo co<fta, modo 
afla, modo pipcrc condit3. Supra illam oblata animalia 
piperis & vini inundatione fubmerguntur, pifcis natat in 
croco,auiscjusdem vifcofitateligatur,dumq; totanimaliurri 
genera uno ventris hofpitantur in carcere, aquatileanimal fe-
cum pedeftre aereumq; genusin eodem fepulchro tumularj 
miratur,quibus fldareturexeundi licentia, quanta eggrcflis 
amplitudo cflet neceflaria i vera cfle ifta noflis, Fratres 
appcllo 
appello omnes difpenfatores Conuentus Lublinenfis; ap-
pello omnes Priores,quihanc befiiam'nunqua fatiarepotui-
iiis; appello vos juvenes,fratresquoq;Converfi.>qui in(bm-
nes nodes,variosilli liquores fubminifirando ducitis; appel-
lo vosS.TheologiaeMagiftrijBaccalaureijLe&oreS;» qui pro-
pter unum Makovvsky portionem in veftro Conventu ha-
bere non poteflis, apello omnes Fratres in Conventu Lu-
blinenfi quoru forte go funtibene profedo nofiis plus unam 
ifthanc Beftiamj, quam omnes vos totamq; veftram commu-
nitatem confumere» Et ifti duo Patres Principales funt> qui 
totam veftram Provinciam difponunt& gubernankin mente 
luxuriam, in Bibliotheca lagenas,chartas in manibus luforias 
plerumq; portantes. De Patre Johanne Paulo Czarnkouio 
S/Theologice Doftorenotiusefl^quamutmeacommernora-
tioneindigeat, quot ejus fintadulteca?, quot moniales a viro 
alias ex voto caftifiimo, fiupratae; noftis ne Euam, concubi-
nam ejus quondam ordinariam ? Noftis ne ? fed pudet alias 
iniquitatesMacchiaueliflaeiftius celeberrimi referre* Quid 
videtur vobis dePatre Conflantino McJrski S.Theologiae Do-
dlore, qui praeterito anno ad inftantiam Epifcopi & Legati, 
propternefandifiima adulteriain exilium exConuentu Cra-
couienfia&useft?DoleobonumillumCiuemCracouienfem., 
qui tot modis mediisq; divortium apud Epifcopum tentabat 
propterMonachos; ad diver/aTribunalia uxorem & adulte-
rumillum trahebat, totfumptusexpendebat. Fruftraomnia! 
faginati laicorum beneficiis,quas largiterinjiciunt.Mcnachi, 
impune in illoscommittuntomnia. 
Ex his fontibus diffunditur iniquitas ad alios Fratres,his 
fautoribusadaperiunturomnesiniquitatum femit£e;horum 
aflecla? homines fa^diffimi totam Provinciam gubernant: 
Lubiini PriorStephanus Przybefo S.Thcologiae Bac. fidus Pa-
tris Makowsky Achates. Vir fanguinum, qui anno 164^ 
furibun-
furlbundus Patrem Fabianum Bykovvsky S. Theologla? Le-
£torem (homioem magnac Familise) cum fummo periculo 
mortis,interramprojecit,caputejus iagena pJenugraviilime 
(optimusPhilofophus) diflinguens jhomo perjuruss qui ju-
ravitfupra quatuor EuangeJia^Patrem Makovvsky non fuille 
extraditorem depofiti contra omnem veritatem»totusBa-
cho veneriq; deditus. Kamenij Prior Pater Florianus^con-
uidus &perproceflum damnatusnonita pridem fur,calum-
niator,impoftor,Iuxuriofus, in villaConuentusKamenenlis 
publicas concubinas fovens. Prasmislia; Pater Humnicky, 
qui una cum Parente fuo, matre mortua fcortum alebat. 
Breftia? in CujauiaPater Gofavvinsky fimiliter nunc in prae-
diolo Conuentus concubinam cuidam idiota; fimplici de-
fponfauit^utcommodiuscaabutereturp & aliimulti» O ho-
niines callide nequiflimos, nequiflimecallidos. Et ad iftud 
regimennonvirtutum ftudiis & meritorum laude,(ed arma-
taquandoq; manu & cruenta fraudecontendunt4 Non po-
teritis dememinifle illorum confli£tuum,quos>in appetendo 
honore Prouincialatus ambitio Patris Mofinsky S. Theolo-
giaf Do&oris &Regisc Majeftatis Prsdicatoris, & PatrisKa-
minskiS. Theologise Dodloris, (Jicet hicdefenfiue tantum) 
excitabant. Caftra metabantur in fe inuicem: invadebant, 
cxpiIabant,disjiciebantConuentus exercitu, Vriorem W(o-
dimirienfem Patrem Borovvka catenis vindum nodu duce-
bant Lublinum & detradebantin carcerem > qui nomen inde 
Borovvkaadeptuseft. OegregiaveftriOrdinis facinora» Ec 
tales quidem veftram reguntProuinciam / quid ergo mirum 
tanta apud vos ubiq; vigere fcelera i fi placet inipicitearchi-
vum Cracouienle: quot ibi Sodomita? damnati pcr procef-
fum ? quot adulterbquot crudeles fratricidse/5 Nonne Pater 
Myakovvsky Sacra? Theologise Magifter Concionator per 
totum Poloni» Regnum celeberrinaus., toxjco prseterito. an-
noaFra-
no a Fratribus ex ordlne"veITr o~ coTvFeL[o jyfthil/Wfct MTfc 
psnam tot iJIius fodomiis, tot pauperum Fratrum opprel-
fionibus debitam Deus permiferit. Idem vobisconftat de Pa-
treMofinskySJ\Do<3ore,&aliis,quicumilIodamnatifuere 
Sodomitis^PaterJohannesS.Theologia^Le&onExpriorPrtf-
mislienfis modernus, venenonecatus jam pridem e(let a Pa-
tre Dzvvonek viro facrilego,ftupratore MoniaJium libidino-
fiffimo, nifi fingulari Dei providentia prsferuaretur, & ta-
menidehomicida inPriorem Conuentus Pofnanienfis ele-
&us eft.QuotcuItris occifi,quot vulnerati* in Coenvntu Lu-
ceorienfiFraterStanislausDiac» PaterZaiac. Lublini Frater 
BaIthafarDiac,PaterKokot,Pr« AndreasSupprior,Pofnania2 
Pater Winko Primarius Sacrse Theologias Profefibr, vir Do-
difiimus&piifllmusincarcere fa?tidifiimo miierrime obiit. 
Tempusfanedeficeret;>fiomnesfures,fiincendarios,alienaru 
uxorum raptores,qui mihi & vobis probe noti funt,enume-
rare aggrederer. Extantiores tantum dixi, qui vel hanc ob 
caufam bene mihi volent, quod multa eorum fcelera tacue-
rim: Horret adeaanimus, horret calamus. Paucatamen ad-
huc fubjungam de opprefiionibus & exagitationibus, quibus 
virosdo&os & probos,gementesfubimprobitatisjugo,tur-
bantvexantq;. MiferetmedumcogitoDodifilmi viriPatris 
Jufiini facraeTheologia^Do&oris, qui tot libris publice edi-
tis claruseft; fenexenimj annis & laboribus plenus, a fodo-
mitis illis Cracouienfibus carceriincludebaturinnocentifil-
me,gemebatq; tam diuinfoctoreillo,donec abllluftrifiimo 
& PiifiimoPalatinoCracouienfi armata manu efFradlis fori-
bus liberatus in lucem protraheretur* Pater Chryfofiomus 
Polevvicz S.Theologiae Dodor, multum certe pro honore 
Religionis Yeftrse laborans, nullis vigiliis parcens, quantas 
pailus efi contumelias ab improbis fociis, tantum quod non 
eilet fcelerum focius i quam famdo carceri ab illo homi-
E ne 
nni itao IJatte Silnicki S.TheoJogiseDo(ftorcWilnae in-
clufus? quam tyrannice exagitatus eftf ut nec in ipfomor-
tis periculo facra ilii concederentur: quot contra ipfum inju-
riarum tclaemifla ? quot adReges& Pontifices fubfcriptio-
nes confpiratorijc ? Pater Paulus Rufzcl homo fi quilquam 
alius inter vosPiiflimus^T.D.quaignominiofisf^peverbis 
Jaceratus,dumfl;udiumGeneralecuraPatris Chryloftomi in 
Conventu Lublinenfi ere&um promovere ftudebatjquid di-
cam Ledores, Bnccalaurecs & Fratresalios qui opprefli (ub 
deiperacionis molc miferimepericrunt i De meipfofatiscfl: 
quod fcribam & de meis inter vos affli&ionibus & opprelsio-
xiibus» Non venditabo meam diJigentiam.* non oflentabo 
roe» Cuienim bono hoc ad vosfieret? Quis tamen veflrum 
tantumlaboravit^ quistam diligenterex Ledoribus, Bacca-
laureis, imo& DoCloribus veflris, fludiis in florida setate in-
cubuit? quot difputationes publicas habui^ in vivis iniquus 
Bariczka, cuiThefes de fandifsimaTrinitate Pofnanise dica-
veram. Mortuus Pater Grocholsky S.Theologise Dodor. 
( cujus alias concubina maritum iuum Molitorem vene-
EO necavit, & poflea in veflro confpe&u capite truncata 
efl) cui Difputationem de viflone Dei infcripferam. Et illse 
Theies meae famofiflima:deadorationeChrifli fuperfuntjln 
Hilpania, Italia quotquot veflrumfuerunt,nullus me fludio 
& Iaboribus fuperavit, tefles funtquatuor di/putationespu-
blicar, quas iilo quadriennio habui; unam dicatam Legato 
Regis Polonia?, aliam Patri Chryfoflomo Poleuio, tertiam 
Epifcopo Segouienfl , quartam Magiftro Generali Rodul-
phio: finitisin Hifpania fludiis de quot materiisTheologi-
cisgravifsimis difputaui in CapituloGenerali Janusein Italia 
coramPatribustotiusOrdinis i pofleaannolequenti, inillo 
celeberrimo fludioPatauienflyexintegraTertiaparte. difpu-
tauonesl heoJogicas deprompfl, QicatasIlluftrilsimoPala-
tino 
tmoCfacouienfi. Lubiini tandeni PfoFertiom FDiioiophica 
admotus,nullahora,vos fcitis otiatusfbnijtoto illotriennio 
dilputationibus Philofophicis publice exercens ingenia. 
Quidergocaura" fuit, quot tot me hinc inde laceraftis inju-
riis? nullafuit,nifiea,quod nefandis PatrisMakovvsky ope-
ribug abblandiri neq; potuerir» neq; voluerim .* quod fuge-
riininiquitatum femitastriftillimas, fugerecoadusfum ftu-
dia^diuagatus mifere( mihienim vita fme fludiis meramife-
riaeft) inter Magnates per integrum annum , donec apud 
DancifcanosTheologije ProfeftorPrimarius fierem; fed fub 
callidahonorisfpecie.profundafrausiatebat, CrFam fciiicet 
gratamcrudelifllmisibi Fratribusobjicere voluiftis. Etcerte 
1'enfi dentes eorum, fenfi odia graviftima, fenfi verum efle 
quodimprobisomnia (ordeant. StudiumTheoJogicum ur-
gebarn, ingratum id vobis accidit,juuentutem exftimuJaba.* 
nonplacuit veftrseinertisejquse tandem eousq; fasviit in Fa-
cultatem Sancliflimam , ut Profeilorem penitus exegerit» 
Oinopiam veftram;fed inpietate,in religione, inprobitate. 
Hzeccaulaeftjnon fumptuudefedus,ut fingitis,quodTheo-
logumnon patimini. Majoresnefumptusrequirunturin Fra-
trumftudia, an ineorundemingluuiem ? moleftius ne vobis 
eft(ut revera eft) quodMufis, quam quod Baccho Veneriq; 
totos fcie con(ecrant?Sed grjculusJibenter graculo allidet. 
Expediviftis contra me literas clandeftine fubfcriptas ad Pa-
trum B-iriczk? amotionemei aConuentu& Profefsione pe-
tentesfQuodfacinus in pietateauthoneftate defignaui^cujus 
gratia removerer r Memini jain facinoris. Confentire noJui 
eligentibus in Priorem Patrem Wfofzynovvsky S/Theologia: 
B-iccalaureum & veftrum Primarium Pra;dicatorem : fed 
quicro ex vobis per veftram, fi qua eft, confcientiam, nun-
quidpeccaui inhoc ? vidiftis furores ipfiusTyrannicos,quod 
totiesinFratres iecuri irruerit; parum abfuit quin difpcnfa-
F z torem 
feoremFratremDanielem occideret: vidiftiscrapulam illius 
& ebrietatem, quod toties per clauftram ebrius a Laicis por-
tatusfit: vidiftis lafciuiam mcredibilem, quamq; pudendas 
literas cum fasdiflimis piduris ad amaflas fuas expedierit, 
oflendi vobis tales s vidiflis tot,& oflendere adhuc poflum 
sliis : quod vero revelatorum facinorum mihi pramium ? 
Profefsionis priuatio, ut dolofo prjetextu ad/Y^dicaturam 
Thorunenfem ablegarcr. Hic hic enim vere Minotaurus 
€rat,Prior Rofcifzevvsky cujus truculenta rabieperircm. Sed 
cuafl labyrinthum periculofifsimum , euafi, dudum non 
Ariadnrei cujusdurn fili, fcd diuini verbi fecutus: evafi ceu 
ipiritualis Thefeus, & jam cxtra onuiia impietatis , impu-
ritatisque veilrce impedimcnta in finu Matris Fcclefi^ 
•vigeo^ viuo,valeo. Qtiid eflquod pofsim vobis optare uti-
3ius,i ,atres& Fratresdiledifsimi! quam utinde quoq; libe-
retis veflras animasi Indulfit vobis Deus, pro benignitate 
fua, non contcmnendas animi dotes: neabfcondite eas fub 
c^no fcelerum, quibus vo* pra?fe£ti veflri,ceuruina quadam, 
obruunt* Mogna pars fanitatis efl,exempla infania?reliquifle, 
& ex iflocactu invicem noxio proculabiifle 11 amice, quod 
amice moneoaccipitisjgratulabor mihi equidem debonita-
te veftra. Admoneri certe bonus gaudet; pelisimus quisq; 
correptorem afperrime patitur. Sin ifth^c importunius re< 
fpuitis, tamennondefiftamcalidaad Deum meum pro faJute 
veftra vota mittere, ut oculos illuminare veftros lumine lui 
ijpiritus, &vosamultiplici impietatead veram fanftitatem* 
a cultibus eleditiis ad fuum: a mendaciis, ad veritatem du-
eereclementiisimedignetur. Valete, ut valere me yultis l 
Peflri boni cupidijsimm 
F E T R U S  N O V A C O V I U S .  
Cfarift 
C L  A R I S S I M O  F I R O  
D N . P E T R O  novel l i ,  
alias NOVACOVIO, 
Cum Revocatoriam fuam publici 
luris facerec. 
OUem tenebrii merfum, Ealylnn, conftrtnxeyat  ̂ *//o ' 
Sdvitur e laqucu ? explicat il/c dofttm * 
Expltcat a//ucet<fc faccm,quets vitapcr ownes 
Akc^uittas agttur, Ctmmerwwfy chaos# 
Ir/famem magw maiulammerctrich tadomnenf 
Iranfcrtbitpopulum^vim^ dolos^ refert: 
Jlic vtM jcclerum vartai, rabtemq. furcntcm 
Orcinc commonftrat. Pctre A/rorZ/C//e,fapii! 
PcrgcJapv9vctctcmgemtitoprofcTibcrcpeflctn$ 
Refticit bacfolam, curalabor^,fidcm# 
Scdquo fola fides, quererCsi quo cura jdlutis 
Afetrahrt&tbrtfltqtiomibiceditamorl 
FcHwarc fugam, patrtd tc/irnc rcltfia 
Ccgor}&exignasnunc babttarcdcmos? 
Dix fedarc \amcmy utxJctjfo corpui amtftu 
Qon vcHtxc datur,jon lonayrara mca cfl i 
f j inven-
lnvcntor fcelcrumMotiachus, manmimpia jratrttm$ 
lntcntarc ftccefflitrirtta dasnnaparat? 
BtnuWi crepai Babylon, ta niicre vcro 
Nmninty jic c&U cyc[:ct ah tgne lalwr, 
Prtfidto cingSrc t>Ei,te dextcra Pairit 
ftotcget» tit Naii cmdu/\ueim dmor* 
Ita accinebac 
I O H A N N E S  H OVELIVS, 
MD. Pscria: PII} Piofeif# 
O D E. 
S!c ergo retris fraudibus inditum Rom«nicorem Iinquis,&cfferos 
Mcatis lacrones ,& criurnfas 
Gcryonis Latialis aftii5, 
DumTevcrcndifilia iSIuaiinis, 
Gcrmana redi,Rc!Iigio,diu 
Kon erubefccndis aduftjt 




JLautitiis faturum tencri» 
Cre-
Credicis? imo crcdice 
Pigriq; vencres, claultraq; pinguia, 




Plaufu fccundo, jubilisq; 
Hulebics populiq; fanwli, 
Adcfie pulcri carminisarbicri! 
Quis Novacovi donaf quis impetum 
^cernac, uc digne rnercRceai 
Differac aiconitum per orbem i 
Auditis?anrne!udicamabilis 
Imago rerum^Relligio palaoi 
Refcrrc laudescjus orbi 
Incipirt&ftimulare mentem 
Ad aufa cantodigna profclyco: 
Quapropterardos dimovcc obiccs 
Pcriculcrum,ncc(miitris 
Irefinit pia voca fatis, 
M ]OI7. BREVER 
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